
























































































































































































(民生費:単独分) = 654.04 + 0.9240 (民生費:
補助分(19.11)*
自由度修正済決定係数=0.8966 


























































































































(老人福祉費)=一 1218.63+ 4059.82 (財政力指
数 (1.53) 
+ 13931.3 (一人当たり老人保健
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This Paper treated the Regional Disparity in Welfare Expenditures for the Aged and Property Tax 
Reform. We got the following two points. 
(1) The Number of home-helper and average household size do effect Welfare Expenditures for the 
Aged. 
(2) If we change the ratio of deduction of property tax from 1/2 to 1/3， we cannot correct revenue 
disparity of property tax. To reduce the regional disparity， we should set the deduction ratio at least 
1/5. 
